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1 .無機塩化物を対象とした分離温度 1 ， OOOOC まで使用できる高温ガスクロマトグラフを試作し，高
沸点無機化合物の分離精製への道を聞いている。
2. ガスクロマトグラフィーの保持容量と沸点に関する半経験的定量理論を提出し，周期律表第皿族
から第四族の無機ハロゲン化物，エチル化物について広い温度範囲での適合性を認めている。
3. 前記理論を発展させ，高分子物質の分子量と溶解度パラメータの同時決定法を完成している。
4. 塩酸ヒドロキシルアミン，塩酸ヒドラジン溶液を溶離剤とする新しいイオン交換クロマトグラフ
イーを周期律表の 73 個の元素の化合物に適用し，イオン交換分離法の応用範囲を拡大している。
以上のように本論文は分配の法則に関する半経験的定量理論を提案し，その問題点を詳細に検討す
ると共に高温ガスクロマトグラフィー，新しいイオン交換クロマトグラフィーを発展させたもので，
分析化学，無機工業化学に寄与するところが大きい O
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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